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Pro´logo
A trave´s del ana´lisis sobre el sentido del regreso de Carlos Deza a su
～pueblo natal pensamos aclarar varios elementos esenciales de El senor llega 1.
En primer lugar intentaremos dilucidar de que´ manera la llegada del
protagonista funciona como un factor indispensable para introducir a los
personajes en esta novela. Segundo, observaremos el sentido que tiene para
Carlos mismo su decisio´n de volver. Tercero, teniendo en cuenta la relacio´n
entre la llegada de Carlos y el t ı´tulo de la novela aclararemos que e´ste tiene un
sentido simbo´lico para encauzar en nivel sema´ntico el desarrollo de la obra.
1.1. El regreso de Carlos visto desde el punto de vista de la estructura
novel ı´stica
～El senor llega , el primer tomo de la trilogı´a Los gozos y las sombras
empieza con una narracio´n que precede al primer capı´tulo. All ı´ el narrador
cuenta sobre el proceso de la formacio´n del“mito”de Carlos Deza en un
pueblo pesquero de la costa de Galicia, que se llama Pueblanueva del Conde.
El nacimiento del mito del protagonista lo consideramos como la base de
esta novela en el sentido de que es el mito que une a su poseedor y a los que
creen en e´l. Es decir, los aldeanos que no tenı´an ma´s que una comunicacio´n
cotidiana entre ellos se acercan al poseedor del mito y empiezan a contarle
acerca de sı´ mismos de una manera inusual, con una originalidad que les hace
transformarse en unos personajes de mucho intere´s para el lector. Y a trave´s de
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estos dia´logos el narrador logra dibujar el microcosmo del pueblo sin limitarse
a la vida individual del protagonista.
1.2. El proceso de la formacio´n del mito
Segu´n Gonzalo Torrente Ballester el mito es“la proyeccio´n social de una
figura humana entendida como lo que los dema´s creen de ella y reducida a
caracteres fijos, a perfiles inamovibles, a palabras invariables y repetidas
（generalmente adjetivos）”2. Y si entendemos el mito de esta manera, sabremos
que es importante fijarnos en la condicio´n psicolo´gica de los que creen en el
mito, incluso ma´s que su poseedor.
El pueblo ficticio, Pueblanueva situado en la e´poca de la segunda
Repu´blica, tiene experimentado un cambio profundo en el nivel econo´mico-
social. Su estructura tradicional basada en el feudalismo ha sido sustituida por
el capitalismo. Ya no gobierna el pueblo un noble sino un burgue´s, no por la
herencia como era antes, sino por su poder econo´mico. El hecho de que el
nuevo amo del pueblo sea un plebeyo nos parece uno de los elementos
importantes para que los aldeanos empiecen a tomar una actitud crı´tica ante e´l.
Entre las personas que no esta´n contentas con e´l, sea cual que sea el motivo, o
por repugnancia a su abuso del poder o por envidiar su riqueza, va creciendo
un anhelo comu´n de tener otro amo mejor. Y es este deseo, asimilando varios
factores, al que nos referiremos ahora, lo que engendra el mito del salvador.
Cuando circula en Pueblanueva el rumor de la llegada de Carlos Deza, un
descendiente de los Churruchaos, el clan noble del pueblo, los que anhelan la
aparicio´n de un nuevo l ı´der empiezan a proyectarle su imagen del salvador que
～
arrebatara´ el poder a Cayetano Salgado, el gobernante actual por ser el dueno
del astillero donde trabaja la mayorı´a de los hombres del pueblo.
El linaje noble de Carlos es, sin duda, uno de los factores principales para
ser el objeto de la mitificacio´n, sin embargo no debemos pasar por alto otros
factores. Uno, al que queremos prestar una atencio´n especial es que Carlos
estuvo fuera del pueblo natal durante un perı´odo significativo. Durante los 17
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anos de su ausencia los aldeanos no lo han visto nunca. Ası´, Carlos se ha
convertido en alguien cuya imagen real es difı´cil de evocar. Esto resulta
favorable para que el pueblo le proyecte su imagen de nuevo he´roe.
Fije´monos en que el aislamiento de Carlos Deza no ha sido algo
accidental sino tramado por su madre que intuı´a que los Churruchaos
necesitarı´an el mito de su hijo como un he´roe para recobrar el mando de
Pueblanueva. Por eso ella no le permitio´ a Carlos volver al pueblo ni siquiera
durante las vacaciones cuando e´l hacı´a la carrera de Medicina en Madrid y en
Santiago de Compostela, que se situ´a en la misma Galicia. Tampoco permitio´
su regreso cuando estaba en Viena y trabajaba como psiquiatra.
En su ausencia la madre de Carlos hablaba de su hijo a la gente del
pueblo poniendo e´nfasis en la importancia de su estudio queriendo con esto
convencerle de que su hijo iba a arrebatar el poder a Cayetano y poner en
orden las cosas.
A pesar de la propaganda de su madre la gente no creı´a al principio que
Carlos fuera a sustituir a Cayetano. La imagen que los aldeanos tenı´an de e´l
au´n no habı´a cobrado suficiente fuerza para convertirse en mito. Esto sucedio´,
sin embargo, cuando un cura y un maestro del pueblo discutieron sobre con
que´ tipo de poder Carlos curarı´a a los pacientes. El cura que no sabı´a bien
co´mo un psiquiatra tratarı´a a un paciente asociaba la imagen de Carlos con la
de un exorcista, y se puso en contra de e´l. Pero el maestro defendio´ a Carlos y
a la ciencia me´dica recie´n empezada con Freud. A trave´s de esta disputa se
fijo´ una potente imagen de Carlos como un meigallo（mago）cient ı´fico y
con e´sta muchos empezaron a creer en que e´l desbancarı´a a Cayetano y
mandarı´a en Pueblanueva de una manera diferente.
Adema´s de lo que acabamos de mencionar, un cura que pertenecı´a al
mismo clan que el de Carlos perfecciono´ el mito del protagonista. Era el padre
Eugenio que cuando se acercaban las Navidades comenzo´ las profecı´as desde
el pu´lpito usando las frases del Evangelio como“… y entonces vera´n al Hijo
～del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad”3, o“excita, Senor,
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nuestros corazones, a preparar el camino de tu Unige´nito”4. Con su tono el
padre consiguio´ que los que le escucharon superpusiesen la imagen de Carlos
con la de Cristo.
1.3. La mitificacio´n de Carlos para el lector
Hemos mencionado arriba que los personajes se relacionan con Carlos
proyecta´ndole la imagen de un salvador. Esta mitificacio´n del protagonista nos
parece que tambie´n sucede con el lector al principio de la obra. Aunque la
informacio´n que el narrador le ofrece al lector sobre Carlos y su mito se puede
valorar en su totalidad como objetiva, pensamos que a trave´s de su modo de
contar, el narrador subliminalmente dirige al lector para que mitifique al
protagonista.
Comprendemos que la narracio´n esta´ bien ordenada para que el lector
tenga la primera impresio´n de que Carlos es alguien importante al leer el
comienzo de la novela:
La venida de Carlos Deza a Pueblanueva del Conde, si bien se considera, no
fue venida, sino regreso. La precedieron anuncios, y aun profecı´as, especie de
bombo y platillos con los que se quiso, como de acuerdo, rodearla de
importancia.5
～Aunque inmediatamente despue´s el narrador anade que la mu´sica y la bambolla
estuvieron de ma´s, este comentario no es tan convincente como corregir la
primera impresio´n. Adema´s, el narrador intercala en la presentacio´n de Carlos
historias de los emigrantes que se marcharon a Ame´rica y han vuelto con e´xito
al pueblo donde les tratan como personas importantes de mucha experiencia.
Naturalmente, con esto el lector asocia el regreso de Carlos con el de un
emigrante triunfador. A pesar de que el narrador agrega que Carlos no estuvo
tan lejos ni ha traı´do ninguna fortuna, no se borrara´ de todo la imagen de
Carlos como un hombre importante. Esta imagen mı´tica le facilita al lector que
se sintonice con el estado psicolo´gico de la gente de Pueblanueva y espere con
intere´s el regreso de Carlos Deza.
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2.1. El motivo personal del regreso de Carlos
El motivo personal del regreso de Carlos Deza se trata en esta novela
como un misterio que va aclara´ndose poco a poco. Al principio Carlos so´lo es
consciente de haber tomado esa decisio´n llevado por un motivo inexplicable de
～
mirar una habitacio´n mandada a tapiar por su madre cuando era nino.
2.2. Lo que implica su decisio´n del regreso
Desde un punto de vista objetivo el hecho de volver a Pueblanueva
significa para Carlos antes que nada separarse de Zarah, a quien conocio´ en la
Universidad de Viena y con quien vivio´ en pareja. Ası´ como tambie´n
abandonar el plan de seguir trabajando juntos como psiquiatras, pues los dos
trabajaban en una cl ı´nica de Berl ı´n. Es muy importante fijarnos en que con
esto Carlos abandona su carrera profesional y ası´ se distancia del mundo real.
Aunque al principio suponemos, tal vez afectados por su imagen mitificada a la
cual nos referimos antes, que Carlos conseguirı´a algu´n puesto importante en
Pueblanueva o en alguna ciudad cerca de all ı´, e´l no lo hace y vive de una
manera semejante a la de su padre que habı´a dimitido de diputado porque no
soportaba ese mundo corrupto debido a su integridad moral. Si prestamos
atencio´n a co´mo Carlos veı´a las escenas en Parı´s, donde e´l habı´a bajado del
tren con motivo de visitar a Gonzalo, un pariente suyo, y coger otro tren para
～Espana, nos damos cuenta de que psicolo´gicamente Carlos ya se habı´a
separado del mundo real y lo observaba desde fuera: Le parecio´ que los
mu´sicos, bohemios, mendigos, prostitutas de Montmartre, que llamaban la
atencio´n de los turistas eran todos falsos, meros adornos turı´sticos. Tambie´n
las siguientes frases de una carta que Carlos escribio´ a Zarah desde Parı´s nos
muestran su falta de intere´s en la vida real:
～He intentado enganarme a mı´ mismo convencie´ndome de que regreso a
～Espana para cuidar de mis intereses, abandonados desde la muerte de mi
madre; o para hacerme catedra´tico de alguna Universidad; o para montar una
casa de locos. Pero no son ma´s que pretextos.6
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2.3. El significado de abrir la puerta
En la misma carta Carlos dice que lo de la puerta no es ma´s que un
sı´mbolo, y que lo que verdaderamente le atrae es la libertad. Fije´monos en que
si e´l tira la tapia y abre la puerta, ese acto implica necesariamente la
desobediencia a la voluntad de su madre, que habı´a mandado sellarla. Entonces
la libertad que dice Carlos la podemos interpretar como liberacio´n de su madre
a la que obedecı´a siempre. Por ejemplo, e´l estudio´ para me´dico porque lo quiso
ella, y decidio´ ir a Viena porque tambie´n ella lo quiso, y no regreso´ a su
pueblo porque tambie´n ella lo quiso. Lo interesante es que esa desobediencia
no era fruto de su decisio´n consciente, sino de una curiosidad tenue pero difı´cil
de resistir. No estarı´amos desacertados si pensamos que al prescindir de la
influencia de su madre Carlos comienza a caminar orientado por su propio
corazo´n.7
El hecho de que Carlos se haya distanciado de la vida real, que hemos
visto arriba, se vincula con su nueva manera de vivir, una vida fiel a su voz
interior.
2.4. El papel de Mariana
Cuando el protagonista deja de preocuparse de la vida real aparece una
persona que le ayuda en este aspecto material. Es Mariana, una Churruchao,
pariente de Carlos, la cual conserva cierto poder econo´mico con el que resiste
tenazmente al poderı´o de Cayetano. Mariana era una gran amiga de su padre, y
sin ella la nueva vida de Carlos habrı´a sido imposible.
Es interesante saber que aunque Mariana se acerce´ a un Carlos mitificado
con la intencie´n de dejar el futuro de los Churruchaos en sus manos, resulta
que ella sin querer le ayuda a realizar la vida contemplativa, y e´l entra cada
dı´a en su vida interior.
En la narracio´n, cuando Carlos experimenta la ducha caliente en casa de
Mariana, donde fue recibido como hue´sped, se expresa simbo´licamente el
comienzo de su nueva vida orientada por una fuerza que surge de su
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inconsciencia, de un nivel libre de su voluntad:
～Concluyo´ que el bano caliente no era tan perjudicial como decı´an: su cuerpo
descansaba y habı´a podido pensar, pero de otra manera, dejando que el
pensamiento fuera y viniera, fluente y libre, no por un cauce predeterminado.8
2.5. Sobre la habitacio´n cerrada
A trave´s de Mariana, Carlos se entera de que la habitacio´n cerrada era
donde su padre habı´a pasado la vida tras haber dimitido de diputado hasta
～desaparecer cuando e´l apenas tenı´a un ano. Es decir, entrar en esa habitacio´n
significaba meterse en el mundo de Fernando Deza, de quien apenas sabı´a
porque su madre no le quiso contar casi nada de e´l.
Nos llama la atencio´n que esta habitacio´n se situ´e en la parte de la torre
que tiene el pazo, de cuya ventana se ven magnı´ficamente los paisajes de
alrededor. La imagen de la alta torre nos parece como un sı´mbolo de la
espiritualidad opuesta a lo material. Y el hecho de que tanto el padre como el
hijo se refugiaran all ı´ despue´s de abandonar la profesio´n para dedicarse a
pensar deberı´a ser muy significativo.
2.6．
？
Por que´ la madre tapio´ la puerta？
Igual que para Carlos abrir la puerta tenı´a un sentido simbo´lico para su
madre tambie´n debe haber tenido algu´n significado especial sellarla, lo cual es
en realidad un acto inusual. Imaginamos que a Torrente Ballester como
cervantista que era se le hubiese ocurrido la idea de tapar el cuarto siguiendo la
famosa escena del Quijote, cuando el cura y el barbero muraron y tapiaron el
aposento de los libros del ingenioso hidalgo para alejar al protagonista del
mundo de la ficcio´n.9 Es posible que la madre de Carlos ası´ intentase tapar
simbo´licamente la vida introvertida de su marido, que no era capaz de evitar el
hundimiento econo´mico-pol ı´tico de la familia, e impedir que su hijo hiciera
poco caso de la vida real como su padre. Por la misma razo´n ella apenas
conto´ de e´l a Carlos. Lo que la madre deseaba era que su hijo creciera como
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un senor, un digno heredero de los Churruchaos. Esta interpretacio´n nuestra la
corroborara´n las siguientes palabras del protagonista:
Jama´s mi madre pudo desear que yo me dedicase alguna vez a destripar las
cosas. Jama´s penso´ que, por obedecerla, pudiese llegar un dı´a en que yo,
antes de vivir, piense sobre la vida, y quiza´ la deje luego inservible para
vivirla, a fuerza de pensar en ella.10
2.7. Una curiosa coincidencia
Cuando apenas empezaba la vida en Pueblanueva Carlos recibio´ un aviso
del Ayuntamiento que le informaba de la muerte de su padre en Santiago de
Chile como un emigrante solitario, oscuro y pobre. Al leer la fecha de su
muerte Carlos se conmovio´ porque el dı´a 7 de octubre era cuando
inesperadamente le atrapo´ la curiosidad de ver la habitacio´n tapiada, sin saber
en ese momento ni siquiera que pertenecı´a a su padre. Esta coincidencia de la
fecha le hizo pensar que la muerte de su padre le habı´a inducido a regresar al
pueblo natal y a conocer su historia. Podemos pensar que como Carlos
simpatizaba con la teorı´a de C. G. Jung e´l habrı´a interpretado la singular
coincidencia tal como un feno´meno de“sincronicidad”, es decir, de una
oportuna concordancia de un acontecimiento psı´quico y de otro fı´sico, que no
esta´n unidos casualmente entre sı´.11 Se manifiesta claramente que su mirada
atraviesa los feno´menos materiales y se fija en el mundo subyacente de los
sentidos. Entonces se podrı´a decir que su regreso al pueblo significa el
comienzo de una vida contemplativa, libre de los compromisos mundanos.
Lo interesante es que casi al mismo tiempo que Carlos descubrı´a que tras
su deseo de ver la habitacio´n tapiada subyacı´a el sentido de tener contacto con
la vida de su padre, el intere´s que los aldeanos tenı´an de e´l como un nuevo
l ı´der disminuı´a radicalmente. Es decir, su mito, aunque no del todo,
desaparecı´a. Y desde ese momento la novela se desarrolla en un a´mbito ma´s
personal de la vida de Carlos y sus contactos con los personajes indiferentes al
mito del protagonista.
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3.1. Las cartas que Carlos encuentra en la habitacio´n de su padre
Hemos dicho antes que el hecho de que Carlos hubiera entrado en la
habitacio´n de su padre tenı´a un sentido simbo´lico de que la vida del hijo se
unı´a con la del progenitor, y en realidad all ı´ Carlos descubre cosas que le
dejan imaginar co´mo era su padre. Primero encuentra un fajo de cartas que
Mariana escribio´ desde Madrid a Fernando Deza que habı´a regresado a
Pueblanueva despue´s de renunciar al puesto de diputado. Al terminar de leerlas
comprendio´ que su padre habı´a ido a la pol ı´tica para agradar a Mariana, no
por su propia vocacio´n, y piensa que esa manera de vivir de su padre se parece
mucho a la suya. Tanto el padre como el hijo abandonan a medio camino su
carrera profesional y se retiran a la habitacio´n de la torre para dedicarse a la
contemplacio´n.
Tambie´n descubre Carlos en el armario de la misma habitacio´n las cartas
del padre Hugo, a quien ayudo´ Fernando Deza a restaurar una orden extinguida
ofrecie´ndole un monasterio que pertenecı´a a su familia. La simpat ı´a que tenı´a
el padre de Carlos por el restaurador religioso es otro elemento importante para
adivinar el desarrollo de la vida de Carlos en su pueblo. El hijo no so´lo se
parece al padre en su inhabilidad para la vida pra´ctica sino tambie´n en su
intere´s en buscar la verdadera espiritualidad.
En las cartas el padre Hugo explica a don Fernando Deza su objetivo de
restaurar una orden extinguida en el monasterio de San Andre´s a cuya capilla
acuden peregrinos del Caminos de Santiago. Lo que e´l quiere no puede
fundarse sobre la arena, necesita alimentarse de la religiosidad viva del pueblo,
por corrompida que este´. Ellos la purificara´n, pero la religiosidad del pueblo
les mantendra´ dentro de la realidad, les impedira´ convertirse en intelectuales
solitarios ajenos a este mundo. De esta manera el padre Hugo deseaba hacer en
el monasterio un centro de la espiritualidad moderna.
3.2. El contacto de Carlos con dos frailes
En el monasterio de San Andre´s habı´a dos frailes que esperaban la
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llegada de Carlos al pueblo tan ansiosamente como los aldeanos. Eran el padre
Eugenio y el padre Ossorio. Pero lo que deseaban de Carlos estos religiosos era
diferente de aquellos. Los dos tenı´an la experiencia de haber vivido fuera de
～Espana, el padre Eugenio en Parı´s para aprender a pintar, y el otro en
Alemania para estudiar la teologı´a, lo cual les ayudo´ a ver a Carlos tal como
era sin mitificar su carrera en Viena. Ellos sabı´an en que´ consist ı´a el estudio
de Carlos, y le esperaban con el fin de pedirle consejos a un Carlos psiquiatra,
a un hombre bien preparado para observar y aclarar el mundo interior de las
personas.
3.3. Una confesio´n significativa del padre Ossorio a Carlos
El padre Ossorio le hizo a Carlos una confesio´n importante. El se habı´a
ido a Alemania mandado por el prior, el padre Hugo a profundizar su
espiritualidad en un convento que era un centro intelectual abierto a todos, no
so´lo a frailes ni a cato´licos. All ı´ Ossorio recibı´a semanalmente cartas de Hugo
llenas de sabidurı´a mı´stica y teolo´gica, las cuales llamaron la atencio´n del
superior del convento que tenı´a una mente poderosa. Un dı´a e´ste le dijo a
Ossorio sobre las cartas de su prior:
～La Iglesia guarda la Verdad del Senor, la Verdad intacta. Podemos llegar a
ella, conocerla, estudiarla, pero con frecuencia olvidamos el modo de vivirla.
Es como si, cada siglo, tuviera que sernos explicada de nuevo con palabras
que van ma´s alla´ de nuestra inteligencia, quiza´ porque cada siglo necesita que
～el Senor nos sea de nuevo revelado en forma viva y con palabras nuevas. San
Benito, San Bernardo, San Francisco, San Ignacio, muchos ma´s dieron a la
Palabra de Dios el tono apetecido, necesitado por su tiempo. Aquı´, en estas
cartas, se encierra ese modo de entender la vida religiosa que el mundo actual
requiere para ser sacudido y llevado otra vez a la Iglesia. Es necesario que
sean conocidas.12
Despue´s, al informarse de la muerte del padre Hugo, el superior le
aconsejo´ a Ossorio que preparase las cartas para su publicacio´n. E´l lo hizo con
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deleite descubriendo cada dı´a un nuevo sentido, un nuevo matiz de
doctrina, una nueva palabra cargada de vida y de verdad. Ası´ comprendio´ que
el mensaje ma´s importante de su prior era que se estaba realizando en cada
～instante la Parusia del Senor para cada hombre, y con este sentido decidio´
～poner al libro el t ı´tulo de El Senor llega . Sin embargo el que sucedio´ al padre
～Hugo le ordeno´ a Ossorio regresar a Espana y le prohibio´ seguir preparando el
libro. Este enfrentamiento con el nuevo prior, un hombre pra´ctico y no apto
para valorar la gran espiritualidad de su predecesor le atormentaba al padre
Ossorio. Por eso e´l esperaba con ansiedad la llegada de Carlos para confesarle
de su dolor y liberarse de e´l, y al mismo tiempo buscar junto con Carlos la
manera de publicar las palabras divinas del padre Hugo.
3.4. El significado simbo´lico del tı´tulo del libro
La confesio´n del padre Ossorio tiene funcio´n de reorientar la
interpretacio´n general de esta obra. Es importante fijarnos en que el t ı´tulo del
libro que el fraile pensaba publicar coincida con el de esta misma novela
～
excepto el uso de la letra mayu´scula en la palabra Senor. Y al saber que
Ossorio iba a poner ese t ı´tulo da´ndole un sentido simbo´lico de la revelacio´n
constante de la Verdad, el lector se vera´ obligado a modificar su primera
～ ～interpretacio´n en cuanto al t ı´tulo. Es decir, El senor llega a pesar de que senor
esta´ escrito con letra minu´scula ya no tiene que ser interpretado necesariamente
como la llegada de un Carlos poderoso, o sea de un Carlos mitificado sino
como una meta´fora de la vida espiritual que Carlos buscaba en Pueblanueva
aunque fuese de un modo inconsciente. Las siguientes palabras de Ossorio
dirigidas a Carlos confirmara´n lo que acabamos de mencionar:“para usted
～tambie´n el Senor ha llegado”13.
Paralelamente al cambio de la interpretacio´n del t ı´tulo se entiende que el
tema principal de la novela no es la rivalidad entre Cayetano y Carlos sino el
proceso de la evolucio´n psicolo´gica, o mejor dicho espiritual de e´ste.
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3.5. Lo que significa la religiosidad para Carlos
El padre Ossorio regalo´ a Carlos una la´mpara de arcilla que le habı´a
llamado la atencio´n en la celda del religioso. Luego le explico´ que las palabras,
phos zoe pintadas en el asa significaban luz y vida, y le cito´ las frases del
Evangelio segu´n San Juan:“Yo soy luz del mundo. Quien me sigue, no vivira´
en tinieblas, sino que tendra´ Luz de Vida.”14 Despue´s de esto no podı´a
contenerse de preguntarle si habı´a venido al monasterio a buscar la luz de la
vida.
Podrı´amos pensar que Ossorio le invito´ a hacerse religioso por haber
reconocido en e´l una profunda vocacio´n. En realidad Carlos tiene una gran
simpat ı´a por la vida religiosa, sin embargo a nuestro entender e´l busca vivirla
de un modo diferente a la manera tradicional. Puede haberle influido su
profesio´n de psiquiatra, para Carlos la religiosidad tiene mucho que ver con el
profundizar la mirada hacia el mundo del inconsciente, y ası´ obtener la vida
armo´nica con ese mundo desconocido. Y seguramente Carlos considera que
esto se ira´ realizando a trave´s de una observacio´n atenta de sı´ mismo en la
vida diaria, y que en este sentido no es indispensable meterse en el monasterio.
Si prestamos atencio´n a lo que piensa Carlos sobre el valor simbo´lico del
regalo del padre Ossorio en contraste con la virtud protectora de los amuletos,
comprenderemos hasta que´ punto e´l valora el contacto con el mundo del
inconsciente para la vida aute´ntica:
Era ma´s bien un objeto portador de una virtud de otra clase, o de la misma
～virtud usada de otra manera, usada como una cuna metida en su vida, como
rendija que abriese paso a lo sobrenatural, o ma´s bien como una rotura en la
ca´scara de su alma, por la que se colase todo lo que en su inconsciente
permanecı´a ingobernado y acaso ingobernable.15
3.6. El valor que Carlos comparte con los frailes
Independientemente de la diferencia entre la vida laica y la religiosa es
～indudable que Carlos sienta simpat ı´a y companerismo hacia Ossorio y Eugenio
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por compartir una actitud sincera en busca de una vida aute´ntica, la cual es al
fin y al cabo algo dina´mico y para estar en ella el hombre deberı´a prestar
atencio´n constante a su movimiento. Por eso los frailes luchaban para poder
～publicar El Senor llega y renovar el cristianismo con las palabras del padre
Hugo, es decir dar una nueva vida a la forma que tiende a reducirse a meros
restos, tambie´n Carlos ha regresado a Pueblanueva confiando en la voz interior
de su inconsciente, intuyendo que ası´ vivirı´a de un modo ma´s pleno y
aute´ntico.
3.7. La experiencia mı´stica de Carlos
Puede que la amistad con los frailes le haya animado a Carlos y activado
al mismo tiempo el movimiento de su inconsciente. Con este estado anı´mico e´l
tuvo una experiencia mı´stica al ir a casa de una pariente suya en carricoche, la
cual es expresada poe´ticamente como sigue:
El viento sacudı´a la capota del coche, la lluvia golpeaba las ancas del caballo
con espaciado rumor; sonaban juntos los cascabeles y los cascos contra el
camino. Poco a poco, los ritmos se acordaron -los cascabeles, el viento, la
lluvia y los golpes de su corazo´n- hasta hacerse un solo ritmo, como si
alguien, desde el infinito, ordenase el compa´s, como si entrase en su sangre y
la dominase y la hiciese subir al cerebro y oscurecerlo. Perdio´ la conciencia
de sı´ mismo, se sintio´ uno con el viento y la lluvia, y con los cascabeles y el
caballejo, y, como ellos, conducido. Fue un instante fugaz: hubiese durado, y
oirı´a la voz que le ordenaba como e´l ordenaba al caballo. Pero el pensamiento
se hizo repentinamente lu´cido. El viento, la lluvia, los cascabeles y su propio
corazo´n recobraron el ritmo singular: fueron viento, lluvia y cascabeles,
distintos de e´l mismo, cada uno con su ley.16
Al leer la siguiente reaccio´n de Carlos ante esta experiencia entendemos
que apenas habı´a comenzado su nueva vida orientada por una fuerza del
inconsciente:
Supo lo que habı´a pasado y le entro´ comezo´n de analizarlo, de despedazarlo,
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para convencerse de que no era ma´s que una ilusio´n musical, de que nadie le
conducı´a desde una distancia infinita. En todo caso, de que podı´a detenerse y
dar la vuelta y decir no a la voz lejana que no habı´a podido escuchar.17
Podrı´a ser por el miedo a lo desconocido, pero su ego rechazaba la experiencia
causada por alguna fuerza superior y sobrenatural que escapaba a su control.
Pensamos que su reaccio´n es natural. Lo importante es conocer que hasta
tener este tipo de experiencia, en la cual sentimos algo divino el protagonista
ha podido establecer una relacio´n con el mundo del inconsciente sin perder su
mirada racional, por eso ha podido recordar y analizar la experiencia. Este
firme comienzo de la vida espiritual pensamos que le abrio´ a Carlos Deza la
posibilidad de disfrutar la vida superando el control de la mente.
Conclusio´n
El regreso de Carlos Deza al pueblo forma el nu´cleo de esta novela en
niveles distintos. Como la mitificacio´n del protagonista precede a su llegada el
lector espera que la obra evolucione tratando como tema principal el
～
enfrentamiento entre el poderoso del pueblo y el senor que ha vuelto. Pero
resulta que la mitificacio´n de Carlos no ha sido ma´s que un elemento auxiliar
para unir al protagonista con los otros personajes de la novela.
Con la aclaracio´n del motivo personal de Carlos hemos visto que su
regreso empezo´ a cobrar otro sentido como el cambio del estado psicolo´gico
del protagonista, que se libera de la voluntad de su madre y recupera el lazo
perdido con su padre.
Al final hemos tratado que la historia que cuenta fray Ossorio a Carlos
revele el significado inesperado del t ı´tulo de la novela, con lo cual sale a la luz
el sentido ma´s profundo de su regreso, que es el comienzo de su vida
espiritual.
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